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⩦ᚓࡍࡿࠋࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓᮇ㛫ࡣ㸪2018ᖺ 4᭶࠿ࡽ 7᭶ࡲ࡛ࡢ 4࠿᭶㛫࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠐㄪᰝᑐ㇟⪅  ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉㸰ᅇ⏕࠾ࡼࡧ⛉┠➼ᒚಟ⏕ 




ࠐᒚಟⓏ㘓⪅  70ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕ 67ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ 3ྡ㸧 
ࠐᅇ⟅⪅    68ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕ 65ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ 3ྡ㸧 
ࠐᐇ᪋᪥    2018ᖺ 7᭶ 25᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧㸨ᤵᴗ᭱⤊ᅇ 
ࠐᐇ᪋᫬㛫   4᫬㝈㸦14᫬ 40ศ㹼16᫬ 10ศ㸧 
5᫬㝈㸦16᫬ 20ศ㹼17᫬ 50ศ㸧 
ࠐᐇ᪋ሙᡤ   ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ 3ྕ㤋 322ᩍᐊ 
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ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ%࠙㸲ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ%࠙ ᅗ




ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ&࠙ ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ&࠙ ᅗ
























































ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ'࠙ ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ'࠙ ᅗ



























































































































 ᮏㄪᰝࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦⇍ᗘࢆ㐠ᣦࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡓࡵ㸪ື ⏬᧜ᙳࢆ⾜࠺ືࠋ ⏬᧜ᙳᚋ㸪
➹⪅ࡀཱྀ㢌࡛ࠕࢥ࣮ࢻዌࡣ౽฼࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠖࢆၥ࠸㸪Ꮫ⏕ࡀᣲᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ࠐㄪᰝᑐ㇟⪅   ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉ ᅇ⏕࠾ࡼࡧ⛉┠➼ᒚಟ⏕ 
         ➹⪅㸦ᯇ஭㸧ࡀᢸᙜࡋࡓ 2ࢡࣛࢫศ 
          ࡢㄪᰝෆᐜ࡜ྠᵝ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㸦$㸪%㸪&㸪'㸧࡟ศࡅࡿ
ࠐᒚಟⓏ㘓⪅    ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕  ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ ྡ㸧
ࠐㄪᰝᑐ㇟ᩘ    ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕  ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ ྡ㸧
ࠐᐇ᪋᪥      ᖺ  ᭶ ᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧㸨➨ ᅇ඲  ᅇ!
ࠐᐇ᪋᫬㛫    4᫬㝈㸦 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ㸧
 ᫬㝈㸦 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ㸧 
ࠐᐇ᪋ሙᡤ    ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㸱ྕ㤋  ᩍᐊ 
ࠐ౑⏝ᴦჾ    ࢮࣥ࢜ࣥ ࢜ࣝ࢞ࣥ (. 㘽┙㸸 㘽㸦&㹼&㸧㸭 㡢࣏ࣜࣇ࢛ࢽࢵࢡ   
ࠐㄪᰝ᪉ἲ    ➹⪅ࡽ㸦ᯇ஭㸪๓⏣㸧ࡀࣆ࢔ࣀࡢ୧ࢧ࢖ࢻ࡟❧ࡕ㸪Ꮫ⏕ࡢᡭඖࢆࡑࢀࡒࢀࡢ Ipad 
Air࡛ື⏬᧜ᙳ 
୍ேࡎࡘ₇ዌࡋ࡚ࡶࡽ࠸᧜ᙳࢆ⾜࠺㸦ࣆ࢔ࣀకዌࡢࡳ㸧 
ࠐㄢ㢟᭤     ࡴࡍࢇ࡛ࡦࡽ࠸࡚㸸ࣁ㛗ㄪ ୍ẁ㆕㸦ᙎࡁḷ࠸ࢸ࢟ࢫࢺࡼࡾ㸧 ᴦ㆕㸯 
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㆕ 㸧ࠋࡇࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡣ㸪ࡲࡎ  ᣦࡢ⊂❧࡜  ᣦࡢ㘽┙ୖࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆᐃ╔ࡉࡏ㸦ձ㸧㸪ẁ㝵

















































㸧  ᮏ㛫ᬗᏊ㸪ᯇỌὒ௓(2017)㸪ึᚰ⪅ࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᕥᡭ㐠ᣦࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᒱ㜧኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⦅ ➨
66ྕ(1)㸪p51-p58 
㸧 Uszler Marienne㸪Stewart Gordon and Scott McBride Smith (2000)㸪The well-tempered keyboard teacher㸪2nd ed., 
Belmont CA:Wadsworth/Cemgage Learning1, p60-p62 
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ピアノ初学者のコード奏における運指の傾向
